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 v
MOTTO 
 
"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(Al Baqarah: 45) 
 
“Guru terbesar adalah pengalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, kesalahan 
terbesar adalah putus asa, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian 
terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, dan rahasia 
terbesar adalah kematian” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
”Cara terbaik mempercayai seseorang adalah dengan mempercayainya” 
(Ernest Hemingway) 
 
”Dunia ini adalah tempat yang indah dan patut diperjuangkan” 
(Ernest Hemingway) 
 
”Jika anda tidak bisa membuatnya baik, paling tidak buatlah terlihat indah” 
(Bill Gates) 
 
“Jika kita bekerja keras dengan cara, niat dan tekad yang baik, kita bisa meraih 
impian” 
(Merry Riana) 
 
“Jangan berhenti berharap untuk yang terbaik, persiapkan diri untuk yang terbaik, dan 
terima apapun yang Allah berikan” 
(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Kedua Orang tuaku tercinta 
Tidak ada kata yang bisa ananda ucapkan selain rasa terima kasih atas kasih sayang, 
dukungan dan doa beliau sehingga ananda bisa meraih gelar sarjana. Tidak ada cinta 
setulus dan semurni yang beliau berikan kepada ananda. Tetesan keringat yang 
beliau berikan selama ini sangatlah berharga. Hanya ucapan terima kasih 
dan doa yang bisa ananda ucapkan. 
 
Kakakku tercinta 
Terima kasih selalu membuatku tersenyum ketika lelah menghampiriku dan memberi 
semangat ketika muncul rasa keputusasaan dalam diriku. Semoga persaudaraan kita 
selalu terjaga dan terjalin dengan baik. 
 
Buat yang tersayang 
Calon pendamping hidupku yang kelak akan menjadi imam dalam keluargaku, 
terima kasih selalu memberikan semangat, doa dan motivasi untukku 
 
Buat sahabatku tercinta 
Buat semua sahabatku, terima kasih atas doa dan bantuannya. Bersama kalian saya 
menemukan keluarga kedua. Di mana tempat berkeluh susah maupun senang, 
semoga Allah memberikan kita kesempatan meraih ilmu setinggi mungkin. 
 
Teman-teman Pendidikan Akuntansi angkatan 2011 
Teman seperjuanganku terima kasih untuk semangat dan kerjasamanya, semoga 
sukses selalu. 
 
Almamaterku 
Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah dosen-dosen berikan kepada 
ananda, serta semua  fasilitas yang memenuhi kebutuhan ananda selama 
diperkuliahan. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
 Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “PENERAPAN STRATEGI 
DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR 
SISWA KELAS VIII E PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU DI SMP 
NEGERI 4 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2014/2015”. Penulisan skripsi ini 
disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-1 
pada program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis banyak 
mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan yang diterima sehingga membantu 
penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan 
hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta; 
2. Ibu Dra. Titik Asmawati, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta; 
3. Bapak Prof. Dr. Yetty Sarjono, M.Si selaku pembimbing utama yang dengan 
sabar dan bijak telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan sehingga 
penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik; 
4. Bapak Drs. Djoko Suwandi, SE., M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan, nasehat dan ilmu yang bermanfaat; 
5. Bapak Prof. Dr. Harsono, SU selaku dewan penguji yang telah memberikan 
nasehat dan ilmu yang bermanfaat; 
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6. Segenap dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan dan 
pengalaman kepada penulis; 
7. Bapak Bambang Eko Putro Sri Nugroho, S.Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 
4 Sukoharjo yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan 
penelitian skripsi; 
8. Ibu Rini Rahmawati, S.Pd selaku guru IPS Terpadu SMP Negeri 4 Sukoharjo 
yang telah membantu dan meluangkan waktu pelajaran untuk melaksanakan 
penelitian skripsi, serta siswa yang telah berkenan menjadi objek penelitian; 
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang bersangkutan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. 
Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis, sehingga saran dan kritik 
yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
 
           Surakarta, ________________      
                 
 
 
 
        Penulis 
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ABSTRAK 
 
 
PENERAPAN STRATEGI DISCOVERY LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA KELAS VIII E 
PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU 
DI SMP NEGERI 4 SUKOHARJO 
TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
 
Tri Viyantini, A210110083. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa 
melalui penerapan strategi discovery learning pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas 
VIII E di SMP Negeri 4 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang terdiri dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil observasi pra 
siklus menunjukkan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran IPS Terpadu masih 
rendah yaitu sebesar 31,67%, untuk mengatasi masalah tersebut peneliti melakukan 
kolaborasi dengan guru melalui penerapan strategi discovery learning. Setelah 
dilaksanakan tindakan siklus I dan siklus II diperoleh hasil bahwa melalui penerapan 
strategi discovery learning pada siklus I tingkat keaktifan belajar siswa mengalami 
peningkatan sebesar 48,44%, dan pada siklus II tingkat keaktifan belajar siswa 
meningkat menjadi 80,73%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi discovery learning dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 
kelas VIII E pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 4 Sukoharjo tahun 
ajaran 2014/2015. 
 
 
Kata kunci :  strategi discovery learning, keaktifan belajar siswa 
